











































幸運なことに、1979 年 10 月付で採用していただけることになったのです。 
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さえいたのです。ちなみに、いっしょに読んだ書物は John Anderson 著の The 
















“Remarks on grammatical relations in Japanese”（Nebulae vol.4, 1978 年）
や “ Double-subject constructions in Japanese ”（ Papers in Japanese 
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